




























































































































吴情树等著：《论我国食品安全刑法保护的完善》，载赵秉志、张军：《刑法与宪法之协调发展》（下），中 国 人 民 公 安 大 学 出 版 社２０１２年 版，第















































































































































































宽严相济刑事政策的目标是对某一时期司法审判活动进行指导，确定司法裁量所应 遵 循 的 基 本 的 方
向，并在目标的指引下，实现刑事司法审判过程法律效果和社会效果的统一。在此意义上讲，刑事司法审判
过程中运用宽严相济刑事政策是一个能动而不失灵活的过程，是一个动态的司法政策行动指南。危害食品
安全犯罪需要刑事法律的规制，而危害食品安全犯罪的规制并非依靠严惩便可一劳永逸地予以解决。宽严
相济刑事政策在不同的历史时期，方向有所调整，任务有所偏重，但是无论怎样变换，最终都应该回归到刑
事法律的基本原则上来。目前惩治危害食品安全犯罪的定罪量刑出现偏重和极端的倾向，确实值得我们关
注和反思。
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